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 事前課題＋AL 群 AL 群 講義群 
事前課題あり 











































読み取り + 講義】 
3. 喫煙，飲酒，薬物乱用
を助長する心理的要因































































































































































































































































* p<0.05，n.s. not significant（χ2検定，df=2） 
+ 期待度数以上，- 期待度数未満（残差分析） 
各質問に対して「そう思う」と回答した者の割合 




















































































































































































































































* p<0.05，n.s. not significant（χ2検定，df=2） 
+ 期待度数以上，- 期待度数未満（残差分析） 
各質問に対して「そう思う」と回答した者の割合 
n.s. not significant（χ2検定，df=2） 












































































































































































表3 ブレインストー 時の意見数の比較 
 事前課題+AL 群     AL 群     有意差§ 
ブレインストーミング 
時の意見数 











§ 対応のない t 検定， * p<0.05 
表4 保健授業評価票16）による評価 
 「意欲」 ① せいいっぱい，いっしょうけんめい勉強することができた 92.5 87.2 78.9 n.s.
② むちゅうになって，勉強することができた 77.5 66.7 60.5 n.s.
③ 自分からすすんで，勉強することができた 90.0 87.2 73.7 n.s.
④ 「もっと知りたい」，「もっと調べたい」と思うことがあった 60.0 64.1 55.3 n.s.
⑤ 「～を知りたい」，「～をはっきりさせたい」と思いながら，勉強することができた 72.5 66.7 57.9 n.s.
⑥ 今日の勉強に興味を持ち，ほかの関係することについても，調べてみようと思った 47.5 59.0 52.6 n.s.
 「有益性」 ⑦ 健康に役立つことを勉強した 97.5 100.0 97.4 n.s.
⑧ 健康的に生活していくには，「こうすればいいのだ」と気づいたことがあった 90.0 87.2 92.1 n.s.
⑨ 今日勉強したことは，これからの生活にいかすことができるだろう 90.0 89.7 97.4 n.s.
 「認識」 ⑩ 「知っていること」が，実はちがっていた 17.5 17.9 21.1 n.s.
⑪ 「わかっている」と思っていたことが，実はわかっていなかった 35.0 35.9 31.6 n.s.
⑫ 意外な事実を知った 35.0 35.9 42.1 n.s.
 「協力」 ⑬ 友だちから教えてもらったり、助けてもらったりした 82.5 84.6 + 50.0 - *
⑭ 友だちと助け合って，学習できた 90.0 97.4 + 63.2 - *
 # 各質問に対して「はい」 と回答した者の割合，　§ χ2検定，























































表3 ブレインストー ミング時の意見数の比較 
 事前課題+AL 群     AL 群     有意差§ 
ブレインストーミング 
時の意見数 











§ 対応のない t 検定， * p<0.05 
表4 保健授業評価票16）による評価 
 「意欲」 ① せいいっぱい，いっしょうけんめい勉強することができた 92.5 87.2 78.9 n.s.
② むちゅうになって，勉強することができた 77.5 66.7 60.5 n.s.
③ 自分からすすんで，勉強することができた 90.0 87.2 73.7 n.s.
④ 「もっと知りたい」，「もっと調べたい」と思うことがあった 60.0 64.1 55.3 n.s.
⑤ 「～を知りたい」，「～をはっきりさせたい」と思いながら，勉強することができた 72.5 66.7 57.9 n.s.
⑥ 今日の勉強に興味を持ち，ほかの関係することについても，調べてみようと思った 47.5 59.0 52.6 n.s.
 「有益性」 ⑦ 健康に役立つことを勉強した 97.5 100.0 97.4 n.s.
⑧ 健康的に生活していくには，「こうすればいいのだ」と気づいたことがあった 90.0 87.2 92.1 n.s.
⑨ 今日勉強したことは，これからの生活にいかすことができるだろう 90.0 89.7 97.4 n.s.
 「認識」 ⑩ 「知っていること」が，実はちがっていた 17.5 17.9 21.1 n.s.
⑪ 「わかっている」と思っていたことが，実はわかっていなかった 35.0 35.9 31.6 n.s.
⑫ 意外な事実を知った 35.0 35.9 42.1 n.s.
 「協力」 ⑬ 友だちから教えてもらったり、助けてもらったりした 82.5 84.6 + 50.0 - *
⑭ 友だちと助け合って，学習できた 90.0 97.4 + 63.2 - *
 # 各質問に対して「はい」 と回答した者の割合，　§ χ2検定，
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